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Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen aus 
textilbewehrtem Beton 
Michael Horstmann1, Ali Shams2, Josef Hegger3 
Zusammenfassung: Sandwichkonstruktionen mit Deckschichten aus dünnen 
Metallblechen und Stahlbeton stellen seit Jahrzehnten bewährte und wirtschaftli-
che Verbundkonstruktionen für Gebäudehüllen dar. Der Einsatz von dünnen 
Deckschichten aus textilbewehrtem Beton verbindet deren Vorteile und ermög-
licht auch bei steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz geringe Konstruk-
tionsdicken. Der Beitrag berichtet über die Entwicklung von Ingenieurmodellen 
zur wirklichkeitsnahen Beschreibung des Tragverhaltens von Sandwichquer-
schnitten aus textilbewehrtem Beton, Hartschaumdämmkern und geeigneten Ver-
bundmitteln.  
Summary: Sandwich constructions made of thin metal sheets and structural con-
crete have been reliable and economic composite structures in the past decades. 
The application of thin-walled facings made of Textile Reinforced Concrete 
(TRC) combines the advantages of this construction and allows for slender con-
struction thicknesses despite the progressing demands on thermal insulation. This 
contribution reports on the development of models, which enable the realistic 
mechanical description of the load-bearing behavior of the sandwich panels made 
of two TRC-facings and a core of polymeric rigid foam together with suitable 
connecting devices. 
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